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|創世年 1880 1895 1900 1回全
Deutsche Bank 15(1870) 45 60 .75 100 150 18~ 
Di昌conto-G白 el1. 30(1856) 60 60 75 115 130 170 
工)armstadterB骨 17.1 (1853) 00 60 80 80 105 132 
Dresdner B. 9.6 (1872) 
135 6 
36 60 85 130 16~ 
A. Schaaff. Bv. 15.6 (1848) 36 36 60 100 125 







A 6.9 7.6 11.6 10.1 
Deut!'lch巳 Bank B 1.0 2.7 
152.0 9 183.4 6 C 8.6 10.3 
A 5.1 5.7 8.4 6.5 
Disconto-Gesellschaft E 105. 1 3.9 7.2 5.1 C 9.7 15，8 
1257 •• 目30 8 6 A 
427.8 7 5 451 ••• 7 0 7 
6.6 
Darmstadter Bank B 3.1 
C 9.8 
A 1.7 3.8 8.~ 
1608 •• 6 4 1 Dresdner Bank E 02 •• 0 2 0.5 2.1 
C 4.4 10，5 
A 1.5 2.6 4.8 5J 
Ber1iner I王andelsgesel1 B 1.1 0.9 2.6 27.2 5 
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場所的分舗し得ないYμ リ? IEド グ 法ド ュエイ v'イ " v'イ'y ~-'t ül :f!J.ツ y 甫ツレ y 同
Deutsche Bank 221 208 97 49 13 24 16 9 
Disconto-Gesell. 92 81 29 16 20 2 3 11 
Da，四国'11u1巴， B. 101 85 18 80 3 e 19 O 
Dresdner B. 133 119 38 25 28 6 4 17 
A. Scha乱首.Bv. 130 116 72 16 1 8 1. 3 
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lflT12関空 製ムゴ紙&手T材木l醜Iい建そわ他食料品エ業 イ用言干帯? そ業憧及盟業 業 築刷 臨他P雑
128 1 9 1 7 1 9 1 2 10 1 19 11 3 
59115111515 5 I 5 5.1 2 
51 1 3 I '1 I 7 I [j 3 I 8 ー-I 1 16 ー
91 6 7 3 6 5 7 2 5 1 
93 8 8 6 2 4 3 1 1 9 
51 υ F 2 2 3 E 6 8 




























Deutsche Bank 221 31 26 14 16 13 28 
Discont-Gesel1. 92 5 11 5 12 9 17 
Darmstlldtet B. 101 5 11 4 6 9 16 
Dresdner B 133 16 11 9 11 14 30 
A. Schaaff Bv. 130 14 17 19 11 17 11i 
Berliner Handels. 74 7 9 4 4 10 17 
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